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The textual tradition of the Tabula generalis: 
from Ramon LluU to the critical edition in 
ROL XXVII 
T h e Tabula generalis is o n e o f R a m o n L l u l T s m o s t o u t s t a n d i n g w r i t i n g s , at 
least in t e rms of manuscr ip t d i s semina t ion . It ranks as n u m b e r two a m o n g the top 
ten of L lu lTs mos t f requent ly copied works ( though c o m p e t i n g for this rank with 
the Liber Apostrophe), and on ly t he Ars brevis w i th its m o r e than s ix ty 
m a n u s c r i p t s p r e s e r v e d s e e m s to h a v e a t t rac ted m o r e a t t en t ion on the part o f 
m e d i e v a l and R e n a i s s a n c e sc r ibes and s c h o l a r s . 1 
W h i l e p r e p a r i n g the cr i t ica l ed i t ion o f the Tabula generalis for the ROL s e -
r i e s , : I was ab le to m a k e a n u m b e r of in teres t ing obse rva t ions t h r o w i n g Iight on 
s o m e a s p e c t s o f the t ex tua l t r ad i t ion o f the w o r k , and I w o u l d l ike to p r e sen t 
t hem in th i s a r t i c l e . I ' v e g i v e n a m o r e de ta i l ed p r e s e n t a t i o n o f the text and its 
deve lopmen t in m y in t roduct ion to the crit ical ed i t ion , 1 but s ince that introduct ion 
was wr i t t en in G e r m a n , s o m e r eade r s m i g h t be grateful to h a v e the bas ic 
in fo rma t ion in w h a t w o u l d be for t hem a m o r e a c c e s s i b l e l a n g u a g e . 
Taula general a n d Tabula generalis 
T h e Tabula generalis has been p r e se rved both in Ca ta l an and in Lat in . T h e 
Ca ta l an tex t has c o m e d o w n to us in on ly th ree c o p i e s , w h i l e the Lat in ve r s ion 
is ex t an t in 38 m a n u s c r i p t s : 26 o f t h e m presen t the c o m p l e t e text o f the w o r k , 
w h e r e a s the o t h e r s a re e i the r i n c o m p l e t e or even f r a g m e n t a r y . 4 
1 See p. 91 of this same issue of SL. 
: RaimundiLulli Opera Latina, vol. XXVll (CCCM 1X1) (Turnhout: Brepols, 2002). 
! ROL XXVII, pp. 78*-93* . 
4 For descriptions of the manuscripts . see my introduction to the critical edition of the Tabula 
generalis in ROL XXVII. pp. 55*-76*. The list of codices given thcre comprises only 37 Latin 
manuscripts instead of 38. Number 38 turned up out of the blue - as manuscripts very often seem 
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There can be no ser ious doub t that the w o r k w a s or ig ina l ly wr i t ten in Ca ta lan 
and la ter t r ans l a t ed into Lat in . N u m e r o u s C a t a l a n i s m s in the Lat in text and a 
s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n that is m o s t l y very c lo se to that o f the C a t a l a n l a n g u a g e 
point in this d i rec t ion even at first s ight . Bes ides , the mos t r e m a r k a b l e indicat ion 
for th is fact is tha t the La t in ve r s ion v e r y of ten uses t w o s y n o n y m s (or q u a s i -
s y n o n y m s ) consecu t ive ly to t rans la te one s ing le t e rm from the Ca ta lan text , such 
as : 
t ocan = t a n g e n d o s iue t e m p t a n d o 
de ve r tu t z g u o a n y a d e s = u i r t u tum l u c r a t a r u m s iue a c q u i s i t a r u m 
e s t a m e n t = c o n s i s t e n t i a s iue s t a tus 
c o m p l i m e n t = c o m p l e m e n t u m s iue per fec t io 
j ud i s c i = iud ic ium s iue cogn i t i o 
v o c a b l e = u e r b u m s iue u o c a b u l u m 
espass i f ic = spec i f i cum s iue spec ia l e 
c o m p l i r = finire s iue per f icere 
es a y t a n luyn = d is ta t s i ue e l o n g a t u r . 
It s e e m s that the Lat in t r ans l a to r w a s f r equen t ly u n d e c i d e d as to w h e t h e r to 
c h o o s e o n e or the o t h e r o f t w o p o s s i b l e t r a n s l a t i o n s for a C a t a l a n w o r d , and 
instead of mak ing a choice , he s imply used b o t h / Examples like those listed above 
can be found all ove r the Lat in tex t o f t he Tabula generalis, and f rom this it 
fo l lows wi th ce r t a in ty that the Lat in ve r s ion is a t r ans l a t i on . 
T w o L a t i n r e d a c t i o n s 
When looking at the Latin manusc r ip t s more c lose ly , it soon b e c o m e s ev ident 
that they present two different ve r s ions of the text. T h e differences be tween these 
two vers ions , wh ich I have cal led lat. Iand lat. /I. a re m u c h too s ignif icant to be 
exp la ined as mere var iant read ings in t roduced by s o m e intel l igent scr ibe and then 
to do - while ROL XXVII was already in the process of being printed. Some brief remarks concerning 
this codex (Augsburg. Staats- und Stadtbibliothek, 4" Cod. 63) and the text of the Tabulageneralis 
presented there will be made below in an appendix. The Ramon Ltull Databa.se o f t h e University of 
Barcelona (http://orbita.bib.ub.es/llull/) lists 41 Latin copies of the Tabula generalis because it 
includes three more manuscripts containing small fragments of the text. As the origin of these 
fragments is mostly unsure, they have been disregarded in the critical edition (for a brief assessment 
see ROL XXVII, p. 54*, n. 131). In that note. I erroneously ascribed the fragment listed as no. 2 to 
the Union Theologicat Seminary Library in New York, while actually it belongs to Ms. 3 of the 
Franciscan Institute at St. Bonaventure Universily, N.Y.) . 
s This is a well-known phenomenon in those Lullian works which were translaled into Latin from 
a Catalan original. See, for instance, the introduction to ROL XV. pp. xci-xcii. 
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cop ied by o the r s ; bu t , on the o the r hand , lat. I and lat. II a re m u c h too c lose to 
be to ta l ly i n d e p e n d e n t o f each o ther . T h e 3 8 Lat in m a n u s c r i p t s can be c l ea r ly 
s epa ra t ed in to t w o g r o u p s , o n e o f t h e m offer ing the text o f lat. / a n d the o the r 
the text o f lat. IL.b 
Lat. L a p p e a r s to be the first Latin t rans la t ion o f the Tabula generalis, and it 
offers a text w h i c h is fairly decen t wi th regard to its con ten t s but l eaves a lot to 
be des i red as c o n c e r n s the qual i ty of its Latin s tyle and g r a m m a r . Lat. 1/ p resents 
a cotnplete/y r ev i s ed ve r s ion o f the text , o n e that m u s t h a v e been c rea ted ve ry 
soon after the lat. J r e d a c t i o n by us ing lal. / a s a t ex tua l bas i s and the or ig ina l 
Cata lan vers ion as a cont ro l . In the process of the revis ion , the bas ic text offered 
by /at. / w a s correc ted and more or less heavi ly reworked with regard to g r a m m a r 
and s ty le , and in la rge par t th is w a s o b v i o u s l y d o n e wi th the he lp o f a C a t a l a n 
m a n u s c r i p t . N u m e r o u s p a s s a g e s m u s t even be c o n s i d e r e d as n e w t r a n s l a t i o n s . 
S o m e e x a m p l e s : 
In the m a n u s c r i p t s b e l o n g i n g to the /at. L g r o u p , the in t roduc to ry s en t ence to 
the p ro logue o f the Tabttla genera/is r eads : «Ra t io , qua re ista tabula poni tu r e sse 
genera l i s , cons is t i t in hoc , quia de gene ra l ibus pr inc ip i i s , regul is et quaes t ion ibus 
consistit».1 In the iai. II m a n u s c r i p t s , this s e n t e n c e has been co r r ec t ed to read: 
«Ra t io , q u a r e ista t abu l a p o n i t u r e s se g e n e r a l i s , cons i s t i t in h o c , qu ia de 
gene ra l i bus p r inc ip i i s , r egu l i s et q u a e s t i o n i b u s compilaturf». A p p a r e n t l y , the lat. 
IL r e d a c t o r d i s l i ked the r epe t i t ion o f consistit and the re fore c h a n g e d it into 
coinpilatur at t he end o f the s e n t e n c e . S imi l a r c o r r e c t i o n s o f m i n o r s ty l i s t i c or 
grammat ica l b lunders are ubiqui tous in lat. II: «quia . . . demons t r ab imus» is turned 
into «ut . . . d e m o n s t r e m u s » ; 8 «eo m o d o » into «tali modo». 1 ' and so on. Very often 
the a t t empt to i m p r o v e s tyle and g r a m m a r even leads to a re formula t ion of ent i re 
s e n t e n c e s . 
In some cases the text of lat. / i s amplif ied with explana t ions that can be found 
neither in the Ca ta lan vers ion nor in its first t ranslat ion but mus t have been added 
by the r e d a c t o r o f lat. II, as in the fo l l owing e x a m p l e : 
A s e n t e n c e w h i c h reads in lat. I. « Q u a n t i t a s et t e m p u s p r inc ip ia acc iden ta l i a 
s ignif icant . . . » ' " is comple t ed in lat. IIwith a list o f the acc iden ta l p r inc ip le s in 
ques t ion (« . . . quae sunt n o u e m , sci l icet , quan t i t a s , qua l i t a s , re la t io , ac t io , pass io , 
habi tus , s i tus , t empus et locus») . Here , as in many other cases , the redactor p roves 
to be fami l ia r not on ly wi th the bas i c s o f c o n t e m p o r a r y Ar i s to te l i an p h i l o s o p h y 
6 For the two groups of manuseripts , see ROL XXVII, p. 79*. 
7 ROL XXVII. p. 1. 
s tbid. 
' ROL XXVll, p. 11. 
'" ROL XXVII, p. 15. 
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but a l so wi th L lu lTs t each ing . T h i s enab l e s h im to insert into his text add i t iona l 
information in p laces whe re his mas te r Llull w a s , at least in his eyes , all too brief. 
B e c a u s e o f t he se e x p l a n a t o r y a d d i t i o n s w e can be su re that the text o f lal. II is 
s e c o n d a r y to that o f lat. I. 
T h e e x a m p l e s q u o t e d up to th is po in t s e rve to d e m o n s t r a t e that tal. II m u s t 
be c o n s i d e r e d as a rev i sed ve rs ion o f lat. I. W h a t h a s n ' t been p r o v e d yet is tha t 
the lat. II r edac to r a l so used a Ca ta lan m a n u s c r i p t to cor rec t the text of his Lat in 
s o u r c e . But he m u s t h a v e d o n e s o , b e c a u s e o t h e r w i s e he c o u l d n ' t h a v e g i v e n 
co r r ec t n e w t r a n s l a t i o n s o f ce r t a in p h r a s e s tha t are u n c l e a r or e v e n c o m p l e t e l y 
w r o n g in lat. I. I 'd l ike to con f ine m y s e l f to g i v i n g o n e s ing le bu t s ign i f i can t 
e x a m p l e for such a n e w t r ans l a t ion : 
I t ' s a p a s s a g e from the thi rd d i s t i nc t i on o f the Tabula generalis w h e r e the 
Lull ian rules are be ing expla ined , and it deals with the first rule B (u t rum) . In the 
C a t a l a n v e r s i o n , the p a s s a g e r eads : « A q u e s t a reg la es en es ta ar t per e n t e n s i o 
d ' e n s e r c a r les c a u s e s qui son d e m a n a d e s sotz rad de j / » . " In this con tex t , «s i» 
is d o u b t l e s s l y s u p p o s e d to m e a n « u t r u m » . But the lat. I t r ans l a to r o b v i o u s l y 
in terpre ted the «si» as a re f lex ive p r o n o u n and c o n s e q u e n t l y tu rned the s en t ence 
in to: « R e g u l a ista pos i t a est in hac A r t e i n t en t i one i nues t i gand i i l lud , q u o d 
q u a e r i t u r sub ratione sui ipsius»,u wh ich m a k e s no sense at a l l . 1 3 T h e lat. II 
r e d a c t o r c o p i e d the first par t o f the s e n t e n c e from his lat. I s o u r c e , but then he 
co r r ec t ed the s e c o n d part , m o s t p r o b a b l y wi th the he lp of a Ca ta l an m a n u s c r i p t : 
« R e g u l a ista pos i t a est in hac A r t e i n t en t i one i nues t i gand i i l lud , q u o d q u a e r i t u r 
sub ratione huius quaestionis 'utrum 'y>.u 
As this example s h o w s , the lat. / / r e d a c t o r mus t have c o m p o s e d his o w n Latin 
version of the Tabula generalis on the bas is o f at least one Latin and one Cata lan 
copy of the text . T h i s t heo ry can be b a c k e d up by a c o u p l e o f fur ther e x a m p l e s 
w h i c h d e m o n s t r a t e tha t in s o m e cases the r edac to r d i d n ' t c h o o s e b e t w e e n us ing 
either the lat. I v e r s i on or o f fe r ing a n e w t r ans la t ion from his C a t a l a n text bu t 
c o m p i l e d a n e w p h r a s e from both s o u r c e s : 
For ins tance , a sen tence which reads « . . . e sabuda la theor ica d ' e s t a sc ienc ia , 
sola aques ta figura abas ta a la pra t ica» 1 ' ' in Cata lan , and « U n d e intellecta theor ica 
hu ius sc ient iae . . . » 1 6 in lat. I is c h a n g e d into « U n d e intellecta siue scita theor ica 
11 ORL XVI, p. 339. 
12 ROL XXVII, p. 53, apparatus. 
" Serious mistakes of this kind, which can also be found in lat. / / , make it very elear that Llul 
can ' t have translated the Tabula generalis himself. 
14 ROL XXVII, p. 53. 
15 ORL XVI. p. 31 1. 
"' ROL XXVII. p. 26. 
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huius s c i en t i a e . . . » in lat. II. M o s t p r o b a b l y , the r e d a c t o r took the « in t e l l e c t a» 
from his Lat in s o u r c e and then added «sc i t a» as a m o r e l i teral t r ans l a t ion o f 
« s a b u d a » from his Ca ta l an s o u r c e . 
In a s imi la r fashion, two t e rms from two different sources are be ing added in 
the fo l lowing e x a m p l e : 
cat.: Eternitat es de saviea e de comensament per so que-n saviea no sia entellectiu 
enans que entellegible, ni entellegible enans que entes, e que entendre sia aytant 
eternal com amdos}1 
lat. I: Aeternitas est de sapientia et de principio, ut in sapientia non sit intellectiuum 
antequam intelligibile nec intelligibile antequam ii/tellectum. et quod intelligere 
sit in tantum aeternum sicut intelleciiiium et intciligihiie.'s 
lat. II: Aeternitas est de sapientia et de principio, ut in sapientia non sit intellectiuum 
antequam intelligibile nec intelligibile antequam intcilectiuiim, et quod 
intclligere sit in tantum aeternum sicut amho. scilicel intelleciiuum et 
intelligibile. 
In this c a s e , the « a m b o , sc i l ice t i n t e l l e c t i uum et in t e l l ig ib i l e» offered by lat. II 
must be c o n s i d e r e d as a c o m b i n a t i o n o f the C a t a l a n « a m d o s » and the 
« in te l lec t iuum et in te l l ig ibi le» in lat. / . ' ' ' If the redactor of lat. / / h a d not been in 
pos se s s ion of a C a t a l a n m a n u s c r i p t , the re w o u l d h a v e been no r eason to inser t 
atnbo in to his text . 
In shor t , the t w o Lat in ve r s ions of the Tabula generalis can be cha rac t e r i zed 
as follows: Lat. Iwas translated from the vernacular in a c lumsy Latin style which 
s h o w s tha t the t r ans l a to r w a s fami l ia r wi th L l u l F s t e a c h i n g but not exac t l y an 
exper t in the sub t l e t i e s o f the Lat in l a n g u a g e . T h e s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n of lat. 
17 ORL XVI, p. 438 . 
, s ROL XXVII, p. 158. 
'" In this passage, the lal. II redactor also converted the entes intellectum that he found in his 
sources into inlellectiuum. This is interesting because the original Catalan text is indeed ditiicult to 
understand. First Llull operates vvith l/iree terms (entellectiu, entellegible. entes), but then he doesn' t 
make quite clcar to vvhich two of Ihem amdos is supposed to be referring. The translator of lai. I 
replaced anulos by inle/iecliuuin el intelligihile and thus chose the two terms that he believed to be 
the ones concerned. ln lal. II. /nlc/icclum is substiluted by intellectiuum so that there are only two 
lcrms left and the text reads without posing any problems. The critical cdition in ROL XXVII prcsents 
the text of lat. / a s the version that is closer to the Catalan text and, at the same time, as the lectio 
difficilior. 
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/ i s u sua l ly e x t r e m e l y c lo se to that o f its C a t a l a n s o u r c e , and la rge pa r t s o f the 
text are literal t r ans la t ions , m a n y of w h i c h are so literal as to turn out unc l ea r or 
even i n c o m p r e h e n s i b l e . O n the o the r hand , t he re a re severa l c a s e s in w h i c h the 
t ranslator apparent ly felt free to reformulate entire sentences , to omi t some smal le r 
p h r a s e s or to g ive i n t e rp re t a t i ons ra the r than t r a n s l a t i o n s . O n m o s t o f t he se 
o c c a s i o n s he p r o v e s to h a v e a s o u n d u n d e r s t a n d i n g o f w h a t Llull w a s i n t e n d i n g 
to say , and his free t rans la t ions are often even be t te r than those of lat. II. O n the 
who le , lat. I presents a text that is very c lose to the Cata lan original and to LlulTs 
th ink ing but often faulty and peppe red wi th s tyl is t ic and g r a m m a t i c a l b lunde r s in 
de ta i l . 
T h e r e d a c t o r o f the lat. 7 / v e r s i o n t r ied to co r r ec t the m i s t a k e s o f h i s lat. I 
sou rce and to i m p r o v e its text w i th r ega rd to s ty le and g r a m m a r . T h e a l t e ra t ions 
he m a d e can be d i v i d e d into t h r ee c a t e g o r i e s : 
1) c o r r e c t i o n s o f real or s u p p o s e d m i s t r a n s l a t i o n s 2 0 
2) i m p r o v e m e n t in s ty le or g r a m m a r 
3) e x p l a n a t o r y a d d i t i o n s . 
A s a result , his text is a lot m o r e p leasan t to read, but it has lost m u c h of the 
ea r thy , naTve c h a r m of the first t r ans l a t i on . 
T w o C a t a l a n v e r s i o n s 
To m a k e the textual s i tuat ion o f the Tabula generalis even m o r e compl i ca t ed , 
no t on ly the Lat in but a l so the Ca ta l an ve r s ion o f the text has been p r e se rved in 
t w o di f ferent r e d a c t i o n s . O f the th ree C a t a l a n m a n u s c r i p t s o f the Taula general 
that have c o m e d o w n to us , one p resen t s the first redac t ion , cat. / ' and the o ther 
t w o the s e c o n d r e d a c t i o n , cat. II." Even at a ra ther superf ic ial g l ance , cat. I 
s h o w s c l ea r pa ra l l e l s wi th laf. I, and cat. / / w i t h lat. II. A c t u a l l y , m o s t o f t he 
cor rec t ions and add i t ions that w e r e in t roduced by the redac tor of lat. / 7 h a v e their 
c o u n t e r p a r t in cat. II. 
W h i l e the r e s e m b l a n c e o f cat. I and lat. I can eas i ly be e x p l a i n e d by 
c o n s i d e r i n g cat. I as the s o u r c e for lat. / , the r e l a t i o n s h i p o f cat. II and lat. /I 
Not all the alterations made by the lat. / / r edac to r prove to be for the better. In some cases he 
«corrected» a phrase whieh was unclear in lat. / b u t still fairly accurate. If in these cases he didn' t 
consult his Catalan source - and from time to time he obviously d idn ' t - his new version of the 
phrase sometimes turned out to be clearly wrong whereas lat. / h a d been basically correct. For an 
example see ROL XXVII , p. 86*, n. 171. 
: | Palma de Mallorca, Biblioteca Publica, ms. 1 103. 
— Palma de Mallorca, Biblioteca del Convent de Sant Franeesc. ms. I I ; Cambridge 
(Massachusetts) , Harvard College Library, Houghton Library, ms. catal. 12. 
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s eems to p o s e s o m e se r ious p r o b l e m s at first s ight . If lat. II w a s c o m p i l e d , as I 
h a v e s h o w n a b o v e , by a r e d a c t o r w h o used lat. I and cat. I as a ba s i s for his 
work , then h o w d o e s cat. II fit into this f rame? 
A c lose r e x a m i n a t i o n o f the m a n u s c r i p t s l eads to the c o n c l u s i o n that cat. II 
must h a v e been r edac ted by e m p l o y i n g both cat. I and lat. /I (but not lat. / ! ) as 
textual s o u r c e s . T h e va r i an t r e a d i n g s in cat. II that c o r r e s p o n d wi th s imi l a r 
va r ian t s in lat. II can then be e x p l a i n e d to be retranslations f rom Lat in into 
Catalan. The fol lowing example , which depicts the deve lopmen t of a passage from 
cat. I via lat. I and lat. II up to cat. II, m a y se rve to i l lus t ra te the s i tua t ion : 
cat. I: On , feta aques ta temptacio. requer 1'art que hom fassa la conc lus io sotz 
forma de ma jo r quan t i t a t 
lat. I: U n d e : Facta ista temptatione, requir i t A r s , quod conc lus io fiat sub for-
m a m a i o r i s quan t i t a t i s . . . 2 4 
lat. II: Unde : Facta ista probatione uel qaaestione, requiri t Ars , quod conclus io 
fiat sub fo rma m a i o r i s quan t i t a t i s ... 
cat. II: O n , fet a q u e s t asagament o questio, r eque r l ' a r t q u e h o m fassa la 
c o n c l u s i o so tz fo rma de ma jo r quan t i t a t . . . . 
Temptatio in lat. I is, o f c o u r s e , a l i teral t r ans l a t i on o f temptacio. Li tera l 
t r ans la t ions o f this k ind are very f requent in lat. / , as I h a v e po in ted out a b o v e . 
From the con tex t it b e c o m e s c lear that Llull is t a lk ing about an attempt or a test. 
Temptatio, however , can easi ly be associa ted with temptation, and this is p robably 
why the lat. II r edac tor dec ided to g ive a n e w t rans la t ion and to render temptacid 
as probatio uel qttaestio. Final ly, cat. / 7 w i t h its asagament o questio co r responds 
exac t ly wi th probatio uel quaestio, a n d the eas ies t w a y to a c c o u n t for th is 
c o r r e s p o n d a n c e is to ident ify cat. II as a r e t r ans l a t i on from lat. II. 
But it cou ld still be the o t h e r w a y r o u n d . In the ca se ou t l i ned a b o v e , lat. II 
migh t a l so be e x p l a i n e d as a t r ans la t ion from cat. II. Yet the re a re a few bu t 
s tr iking e x a m p l e s by which we can conc lude wi thou t any ser ious doub t that parts 
of cat. II m u s t h a v e been r e t r ans l a t ed from lat. II, l ike , for i n s t a n c e : 
cat. I: ... enfora la s e m b l a n s a de con t r a r i e t a t e de m e n o r i t a t . . . 2 5 
23 ORL XVI, p. 344. 
24 ROL XXVII. p. 60. 
25 ORL XVI, p. 344. 
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lat. / a n d lat. II: ... exceptissimilitudinibus con t r a r i e t a t i s et m ino r i t a t i s . . . 2 ' ' 
cat. II: ... acceptat\a s e m b l a n s a de con t r a r i e t a t et de m e n o r i t a t . . . 
There is no way to explain how the original en/bra from cat. I could possibly have 
been t u m e d into acceptat in cat. II excep t by m a k i n g a de tour via the Lat in text , 
which has exceptis in both vers ions . If p ronounced wi th a Cata lan accent , exceptis 
in Lat in s o u n d s ve ry m u c h l ike acceptis, and acceptis r e t r ans l a t ed in to C a t a l a n 
(and put into the s ingula r ) leads up to acceptat. It is very l ikely that at this point 
s o m e o n e wi th a Ca ta lan accen t read the Latin text o f the Tabttla getteralis to the 
r e d a c t o r o f cat. II w h o t r ans l a t ed it b a c k in to C a t a l a n w h i l e w r i t i n g it d o w n . 
As these e x a m p l e s s h o w , cat. II m a y wel l be c o n s i d e r e d as a c o m p i l a t i o n of 
e l e m e n t s de r ived from both cat. / a n d lat. II, so that the textual d e v e l o p m e n t of 
the four different ve r s ions of the Tabttla generalis can finally be s u m m a r i z e d as 
fo l lows: 
Cat. I r e p r e s e n t s the or ig ina l ve r s ion o f the text as it w a s wr i t t en by R a m o n 
Llul l . Lat. / i s a Lat in t r ans la t ion o f th is o r ig ina l text w h i c h w a s p r o b a b l y d o n e 
by o n e o f L l u l f s c o m p a n i o n s or p u p i l s . Bo th cat. I and lat. L w e r e used by a 
r e d a c t o r to cons t i t u t e a n e w La t in v e r s i o n , lat. LL. A n o t h e r r e d a c t o r e v e n t u a l l y 
e m p l o y e d cat. I and lat. LL to c o m p i l e a s e c o n d C a t a l a n v e r s i o n , cat. II. 
T h e L a t i n m a n u s c r i p t s 
T h e four v e r s i o n s o f t he Tabula generalis a re , o f c o u r s e , hypo the t i c a l 
recons t ruc t ions . Not a s ingle manusc r ip t has been preserved that p resen ts the pure 
and u n s p o i l t text o f o n e o f t h o s e v e r s i o n s . T h i s is t rue no t on ly for the th ree 
Ca ta l an c o p i e s but pa r t i cu l a r ly for the Lat in m a n u s c r i p t s . 
As ide from the usual errors and mis takes m a d e by the copyis ts , a large number 
of Lat in m a n u s c r i p t s o f the Tabttla generalis p r o v e to be c o n t a m i n a t e d wi th 
var ian t r ead ings de r ived from the other Latin version of the w o r k . O r p rec i se ly : 
S o m e o f the lat. I m a n u s c r i p t s a re c o n t a m i n a t e d wi th lat. II v a r i a n t s , and m o s t 
of the lat. II manusc r ip t s have lat. / v a r i a n t s ming led into their text or wr i t ten on 
the marg ins of the codex . Most probably , m a n y copyis ts knew very well that there 
w e r e different ve r s ions o f the Tabttlageneralis in c i rcu la t ion , and so in o rde r to 
c o n s t r u c t the i r o w n text they t r ied to c o n s u l t m o r e than o n e m a n u s c r i p t if 
ROL XXVII , p. 60. 
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poss ib le . D u e to the c o p y i s t s ' a t t e m p t to c o m p a r e and co l l a t e , the Latin 
manuscr ip ts show var ious degrees of con tamina t ion . S o m e of them present hybrid 
texts in w h i c h lat. / a n d lat. // e l e m e n t s have been b l e n d e d into a n e w m i x t u r e ; 
other manuscr ip t s general ly stick to one of both vers ions but offer variant readings 
taken from the o the r r edac t ion from t i m e to t ime . S o m e lat. J m a n u s c r i p t s w e r e 
later co r rec t ed a c c o r d i n g to the text o f lal. Ll, and vice versa, and th is w a s d o n e 
either by the scr ibe h imse l f or by another hand. In these cases , de le t ions of words 
or p h r a s e s and c o r r e c t i o n s b e t w e e n the l ines or on the m a r g i n s a re u b i q u i t o u s . 
In addi t ion to be ing con tamina ted with var iants taken from the other redact ion, 
a grea t n u m b e r o f m a n u s c r i p t s a l so offer va r i an t s de r ived from a s e c o n d copy 
be long ing to their own g r o u p . Espec ia l ly wi th in the lat. / / g r o u p , s o m e copy i s t s 
seem to have compi l ed their o w n vers ion of the Tabttla generalis by co l la t ing as 
m a n y m a n u s c r i p t s as they cou ld find. 
After all, only very few manusc r ip t s can be safely t raced back to be ing copies 
of o n e s ing le s o u r c e , w h i l e m o s t o f t h e m s e e m to be c o m p i l a t i o n s o f e l e m e n t s 
de r ived from at leas t t w o or th ree d i f ferent s o u r c e s . As a resul t , the se t t ing up 
of a c l a s s i ca l stemtna codicum for the Tabula generalis p r o v e d to be v i r tua l ly 
imposs ib le , and the s t e m m a pr in ted in the in t roduc t ion to ROL X X V I I m a y only 
serve to g ive a first and ve ry gene ra l i m p r e s s i o n o f the t w o b ig g r o u p s o f 
m a n u s c r i p t s and s o m e d e p e n d e n c i e s wi th in t hose g r o u p s . 
P r o a z a ' s e d i t i o n 
The Tabula generalis was first edi ted by Alonso de Proaza in 1 5 1 5 . 2 7 P roaza ' s 
cdition const i tu tes the first sys temat ic effort to compi le some th ing like a definit ive 
ve r s ion o f the text on the bas i s o f a la rge n u m b e r o f m a n u s c r i p t c o p i e s . In a 
co lophon , Proaza poin ts out that he r econs t ruc ted the former ly co r rup ted text by 
us ing m o r e than 20 m a n u s c r i p t s : 
Et si vix fieri potuit quod viginti et amplius hinc inde aggregatis exemplaribus hec 
tabula ad stiam primeuam integritatem et rectittidinem reuocari potuisset. cum 
infinitis prope mendis et deformitatibus scateret . . . : s 
T h e r e can be no d o u b t that P r o a z a ' s text is a m i l e s t o n e in the h i s to ry o f the 
Tabala. H o w e v e r , w h e n he sugges t s that he finally res tored the Tabula generalis 
to a state of quas i -v i rg ina l integri ty and accuracy , t h a f s pure rhetor ic . In fact, his 
27 Tabula generalis, ed. Alphonsus de Proaza (Valencia, 1515), ff. LXXIUr-XCIXr. 
: s Ibid.. f. XCIXr. 
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text genera l ly fol lows the seconda ry redac t ion lat. II, so there can be no ques t ion 
o f primaeva integritas w h a t s o e v e r . A p a r t f rom tha t , P r o a z a , l ike m a n y of his 
p r e d e c e s s o r s , c o n s t r u c t e d a hyb r id text by i n t e r w e a v i n g his lat. II text w i th lat. 
/ r e a d i n g s , and he also revised the Tabula once more and very heavi ly with regard 
to its Lat in s ty le . Last bu t no t least , he a d d e d t i t le l ines for the s ing l e c h a p t e r s 
and a t ab le o f c o n t e n t s . 
T h e fo l l owing e x a m p l e s d e m o n s t r a t e h o w P r o a z a r e w o r k e d the text o f the 
Tabula generalis. For i n s t ance , in the La t in m a n u s c r i p t s a p a s s a g e from the 
p r o l o g u e r eads : 
Adhuc. Scientia ista generalis est, quia de (decem) generalibus regulis et 
quaestionibus consistit, ad quas quidem regulas et quaestiones o/nnia, qiiaecumqiie 
sunt, reduci possuntP 
P r o a z a c h a n g e d th is s e n t e n c e in to : 
Est adliac scientia ista generalis, eo quia de decem generalibus regulis et 
quaestionibus constat, ad quas quidem regulas et quaestiones est redttcibile 
quicquid est?" 
T h e « d e c e m » in the first quo ta t ion is put in b racke t s b e c a u s e i t ' s m i s s i n g in 
m o s t o f the lat. I m a n u s c r i p t s . It m u s t be c o n s i d e r e d as o n e o f the e x p l a n a t o r y 
a d d i t i o n s m a d e by the lat. IIredactor. P r o a z a c o p i e d th is add i t i on and po l i shed 
the La t in s ty le o f the s e n t e n c e w i t h o u t c h a n g i n g its m e a n i n g in any w a y . T h i s 
m a n n e r o f r e v i s i n g the l a n g u a g e bu t no t t he c o n t e n t s is c h a r a c t e r i s t i c o f h i s 
me thod of work ing . In a s imi lar fashion, he r eworked the fo l lowing pas sage from 
the m a n u s c r i p t s : 
Praeterea: Generalis est haec scientia, quia in ipsa sunt mixta principia generalia 
et etiam regulae et quaestiones, uidelicet unumquodque principium in quolibet alio, 
ut in ipsis mixtis specialia, quae quaeninttir, possunt apparere affirmando uel 
negando tali modo, quod per talem generalem mixtionem factam fiat cum 
concordantia solutio quaestionis. . ." 
In P r o a z a ' s ed i t i on , th i s s e n t e n c e r eads : 
Ponitur praeterea haec scientia generalis, quia in ipsa sunt mixta principia 
generalia et etiam regulae et quaestiones, uidelicet unumquodque principiorum in 
quolibet alio, ut in ipsorum mixtione specialia, quae ituiestigantur, appareant, 
:' ROL XXVII , p. 4. 
5 0 Proaza, f. LXXIIIr. 
31 ROL XXVII , p. 7. 
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affirmando uel negando, ita quod per eiusniodi generalem mixtionem fiat cum 
concordantia solutio quaestionis ... 3 2 
All in all , P r o a z a ' s ed i t ion o f Tabula generalis is a r e m a r k a b l y c o m p e t e n t p iece 
of w o r k . Even t h o u g h the Lat in tex t w a s r ev i sed in g rea t deta i l r e g a r d i n g s ty le 
and g r a m m a r , it is none the le s s qui te re l iable wi th respect to its con ten t s . B e c a u s e 
of his t h o r o u g h k n o w l e d g e of R a m o n Llu lTs th ink ing , and, o f c o u r s e , d u e to the 
more than twen ty manusc r ip t s he used, Proaza was able to get very c lose to wha t 
Llull had been in tending to say. Al though this first edit ion of the Tabulageneralis 
is still a long w a y from be ing a cr i t ical ed i t ion , it m i g h t we l l be cons ide r ed as a 
first s tep in th is d i r ec t i on . 
T h e Moguntina 
M o r e than two hundred years after P r o a z a ' s ed i t ion , the Tabula generalis w a s 
pr in ted o n c e m o r e in the fifth v o l u m e o f the Mogun/ina." ivo Sa lz inger , w h o 
prepared this second ed i t ion , had a copy o f P r o a z a ' s ve r s ion at his d i sposa l , and 
he m a d e up his o w n text by b o r r o w i n g a lmos t ent i re ly from Proaza . In fact, both 
texts are nea r ly i den t i ca l , w h i c h m e a n s that S a l z i n g e r c o p i e d P r o a z a ' s s ty l i s t i c 
co r r ec t i ons , h is t i t le l ines , the t ab le o f c o n t e n t s , and e v e n the c o l o p h o n q u o t e d 
above . It g o e s w i t h o u t s a y i n g that b e c a u s e o f its c l o s e n e s s to P r o a z a ' s text , the 
Moguntina ve r s ion genera l ly c o r r e s p o n d s wi th the lat. II r edac t ion o f the Tabula 
generalis. 
Yet there are a very few passages whe re Salz inger correc ted P r o a z a ' s text , and 
he s e e m s to have d o n e this wi th the he lp of a m a n u s c r i p t or m a y b e even severa l 
m a n u s c r i p t c o p i e s . F o r e x a m p l e , P r o a z a had c h a n g e d a s e n t e n c e from the 
p r o l o g u e , w h i c h r e a d s « . . . ut Deus a suo p o p u l o m u l t u m reco la tu r , intelligatur 
et ametur . . .» in the m a n u s c r i p t s , in to « . . . ut D e u s a suo p o p u l o m u l t u m 
reco la tur , ametur et intelligatur... » . u Sa lz inger put intelligatur et ametur back 
into the i r o r ig ina l and m u c h m o r e Lul l ian o r d e r . 3 5 
In ano the r p lace , P roaza had falsely wri t ten expectantia ins tead o f spectantia, 
t he reby c o p y i n g a va r i an t tha t can b e found in a handful o f m a n u s c r i p t s . 3 6 
Sa lz inge r c o r r e c t e d it b a c k in to spectantia?1 
5 2 Proaza, f. LXXIIIr. 
" RaimundiLulli' opera omnia, vol. 5, ed. I. Salzinger (Mainz, 1729; repr. Frankfurt/Main, 1965), 
pp. 212-300 (which will be quoted as MOG V in the following). 
54 ROL XXVII , p. 6; Proaza, f. LXXIIIr. 
35 MOGV, p. 222. 
36 ROL XXVII , p. 14; Proaza, f. LXXIIIv. 
37 MOG\, p. 223 . 
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Finally, there are passages in the Mogun/ina whe re Salz inger - like Proaza and 
m a n y copy i s t s before h im - c o m p i l e d a hybr id text by e m p l o y i n g var ian t s from 
both la/. L and lat. / / c o p i e s o f the Tabula generalis. For i n s t ance , t h e r e ' s the 
fol lowing sentence in a great n u m b e r o f manuscr ip t s , especial ly in those of the lat. 
I g r o u p : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum uniuersalis est ad inuestigandum omnia 
particularia, quae qtiaerunttir . . . " 
M o s t lat. II m a n u s c r i p t s (bu t not all o f t h e m ! ) h a v e intelligendutn ins tead of 
inuestigandum, and th is is a l so w h a t P r o a z a w r o t e : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum unitiersalis est ad intelligendum sua 
particularia... 3 9 
Salz inger , however , dec ided to c o m b i n e both var iants , and so his text reads in the 
end : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum uniuersalis est ad inuestigandum et 
intelligendum sua particularia . . . 4 0 
As these example s show, Sa lz inger d i d n ' t s imply copy from P r o a z a ' s ed i t ion , but 
he co l l a t ed the p r in ted text wi th s eve ra l m a n u s c r i p t s . In the c o u r s e o f his o w n 
edi tor ia l w o r k , he usua l ly d e c i d e d to fol low Proaza , but no t w i t h o u t c o n t r o l l i n g 
his p r e d e c e s s o r ' s text (or at least par t s o f it) m e t i c u l o u s l y . S ince the text o f the 
Moguntina is , af ter a l l , a l m o s t iden t ica l wi th that o f P r o a z a ' s ed i t i on , m o s t o f 
wha t has been said above as a genera l a s s e s s m e n t o f the edi t ion of 1515 goes for 
t he text o f the Moguntina as we l l . 
T h e C a t a l a n m a n u s c r i p t s a n d t h e cr i t i ca l e d i t i o n in ORL 
In 1932, the cri t ical ed i t ion o f the Taula general appea red as vol . X V I of the 
Obres de Ratnon Llttll. S a l v a d o r G a l m e s , w h o ed i t ed the w o r k , had but t w o 
Ca ta l an m a n u s c r i p t s at h is d i s p o s a l , tha t is, h is m a n u s c r i p t A , w h i c h n o w a d a y s 
b e l o n g s to the Biblioteca Ptiblica in P a l m a de M a l l o r c a ( m s . 1103) , and his 
manusc r ip t B . wh ich is now ms . II of the Biblioteca del Convenl de Sant 
38 ROL XXVII , p. 22. 
" Ibid., apparatus; Proaza. f. LXXIIIr. 
J" MOG V. p. 225 . 
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Francesc in Pa lma . Apar t from these t w o Ca ta l an m a n u s c r i p t s , G a l m e s used the 
Latin text o f the Moguntina and a Lat in m a n u s c r i p t for co l l a t ion ( P a l m a de 
Mal lo rca , Biblioteca Piib/ica, m s . 9 9 5 ) . He lists four m o r e Latin m a n u s c r i p t s in 
his i n t r o d u c t i o n , 4 1 but he d o e s n ' t s eem to have e x a m i n e d them tho rough ly . 
T h e thi rd C a t a l a n m a n u s c r i p t m e n l i o n e d a b o v e ( C a m b r i d g e / M a s s a c h u s e t t s , 
Harva rd C o l l e g e L ib ra ry , H o u g h t o n L ib ra ry , m s . ca ta l . 12) w a s u n k n o w n to 
Galmes . It was first ca ta logued in 1962 and then descr ibed by Friedrich Stegmiil ler 
in Fstudis Romdnics X ( 1 9 6 2 ) , 9 1 - 9 7 . In ROL X X V I I , I have ca l l ed the t h r ee 
Ca ta lan m a n u s c r i p t s catA, catB, and catC. 
G a l m e s chose the text o f catA as the bas i s for his edi t ion and co l la ted it wi th 
catB, w h o s e va r i an t r e a d i n g s a re usua l ly l is ted in the cr i t ica l a p p a r a t u s . Indeed , 
catA offers a m u c h be t t e r text than catB, not on ly b e c a u s e catB is an unre l i ab le 
m a n u s c r i p t c o n t a i n i n g n u m e r o u s e r ro r s and m i s t a k e s , bu t a l so b e c a u s e catB, as 
a r e p r e s e n t a t i v e o f the cat. L/ r edac t i on , f requent ly i n t e r p o s e s e x p l a n a t o r y 
add i t ions and i n t e r p r e t a t i o n s de r ived from the lat. LL r e d a c t i o n o f the Tabula 
generalis. G a l m e s be l i eved the se i n t e r p o l a t i o n s to be the source for the 
co r r e spond ing add i t i ons in his Lat in v e r s i o n s , 4 2 whereas 1 have shown above that 
it m u s t b e the o the r w a y round , that is , tha t they m u s t be r ega rded as 
retranslations from the lat. / / t e x t . As a ma t t e r o f fact, bo th the Moguntina and 
the Latin manusc r ip t G a l m e s used genera l ly offer the text o f the lat. / / r e d a c t i o n , 
which m e a n s that he w a s n ' t aware o f the ex is tence of two different Latin vers ions 
of the Tabitla generalis. 
Never the le s s , G a l m e s ' edi l ion presents a Ca ta lan text wh ich is h ighly re l iable . 
CatA, used by G a l m e s as his ed i to r ia l bas i s , is an e x c e l l e n t m a n u s c r i p t that he 
h imse l f c o n s i d e r e d to be a d i rec t c o p y o f the archetype." 1 1 It is not free of e r rors 
and m i s t a k e s , but t h e y ' r e very ra re , and in m o s t o f t he se ca s e s G a l m e s m a d e 
p laus ib le con j ec tu re s . 
In c o n t r a s t to catA, w h i c h a t t e s t s the cat. / v e r s i o n o f the Tabula generalis, 
both calB and catChave the secondary Cata lan version cat. /L. T h e y ' r e so c losely 
related tha t t hey m i g h t we l l be c o p i e s o f the s a m e s o u r c e . N o t on ly do they 
usua l ly p r e sen t the s a m e va r i an t r e a d i n g s , bu t a b o v e al l , t hey bo th inser t t w o 
larger c h a p t e r s in the s a m e p l a c e r ight before the e p i l o g u e , c h a p t e r s that d o n ' t 
be long to the o r ig ina l text o f the Taula general, n a m e l y , a) t he condicions and 
b) the Taula desta art. 
41 ORL XVI, pp. xx-xx i . 
4 2 See ORL XVI, p. XIX. To be precise, Galmes believcd an «original progenitor» of calB lo be 
the source for the Latin text of the Tabulageneralis, not calB itself. 
4 1 Ibid. 
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a) T h e condicions c o m p r i s e t w o p a r a g r a p h s en t i t l ed « D e les c o n d i c i o n s del 
p r imer coronel de la tau la» and « D e les cond ic ions del p r imer coronel de la tersa 
figura», w h i c h d o n ' t h a v e any c o u n t e r p a r l w h a t s o e v e r in the Lat in m a n u s c r i p t s 
and edi t ions of the Tabula generalis. Howeve r , t h e y ' v e been a t tached to the work 
as a s u p p l e m e n t after the exp l i c i t in calA, and th is is w h e r e G a l m e s d e c i d e d to 
si tuate them in his ed i t i on . 4 4 In catB and catC, the condicions s eem to form a part 
of the Taulageneralitself, but as such t h e y ' r e de f in i t e ly out o f p l a c e . 
b) T h e Taula desta art (or: Taula de paraule.s) is a l i t t le d i c t i o n a r y wi th 
exp lana t ions of t e rms frequent ly used by LIull . It was inserted into catB and catC 
r ight after the condicions and before the e p i l o g u e , but it a p p e a r s ne i the r in catA 
nor in the Latin m a n u s c r i p t s o f the Tabulageneralis. In the pas t , it w a s usua l ly 
r e g a r d e d as an a p p e n d i x to the Ars atnativa, and it has been ed i t ed as such in 
MOG and ORL^ H o w e v e r , B o n n e r sugges ted l is t ing the Tattla d'esta art as an 
append ix to the Tabttla generalis, ma in ly because o f its in terpolat ion into the text 
o f the Tattla general in catB and catC.ib La te r he cor rec ted his v i e w p o i n t and 
a s s i g n e d it o n c e m o r e to t he Ars amativa.''1 
Indeed , the Taula d'esta art c a n ' t h a v e been c o n c e i v e d spec i f i ca l ly as an 
appendix to the Taula general because seven of the te rms that are be ing expla ined 
the re d o n ' t a p p e a r in the Taula general at a l l , n a m e l y : amabundos, bonattndds. 
bonos, amancia, contiguitat, contingent. contingencia. S u p p o s e d l y it w a s n ' t 
in tended to be an a p p e n d i x to the Ars amativa e i ther , but s imp ly a l ex icograph ic 
re fe rence b o o k e x p l a i n i n g t e r m s o f L l u l f s Ars in g e n e r a l . 4 8 T h e connec t ion wi th 
t he Tattla general m i g h t h a v e been m a d e la ter b e c a u s e o f the key w o r d tattla 
w h i c h a p p e a r s in the t i t les o f bo th w o r k s , m a y b e by the sc r ibe w h o c o p i e d the 
m a n u s c r i p t that c a m e to be the c o m m o n s o u r c e for catB and catC. 
A p a r t from the in t e rpo la t ion o f the condiciorts and the Taula desta art in to 
the text o f the Taula general, t h e r e ' s o n e m o r e poin t in w h i c h catB and catC 
show striking paral lels . In part n ine of the fifth dist inct ion, Llull lists 340 ques t ions 
" ORL XVI, pp. 518-522. For a comment by Galmes, see p. 516, n. 4. 
45 MOGV\, pp. 155-157; ORL XVII, pp. 389-398. The Latin version edited in the Moguntina 
is, as the editor himself points out in an explanatory notc attached to the text, a new translation made 
from a Catalan manuscript. In fact, there are no Latin manuscripts o f t he Tabula huius artis attested 
(although Stegmuller erroneously mentions two Latin manuscripts in his introduction to MOGV\). 
« OSH, p. 554, n. 50. 
J 7 A . Bonner, «Correccions i problemes cronologics», SL 35 (1995), 85-95; see p. 93 . 
J* In ms. 1025 of the Biblioteca Piiblica in Palma de Mallorca, where the text of the Taula ile 
paraules has been copied independently of any of the larger works cited above, its incipit reads: 
«Aquesta taula es de les paraules ho dels vocables qui son en lati en loles les sues arts e libres que 
maestre Ramon luyll ha fetes. . .» (see ORL XVII, p. 389). From this note it can be concluded that 
the Taula was regarded as and independent dictionary referring to all llie works of LlulFs Ars, at least 
in the circles in which the copyist moved. 
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preceded by c o m b i n a t i o n s of letters der ived from the tabula. T h e s e c o m b i n a t i o n s 
follow a s t r ic t log ica l o r d e r w h i c h has been c o m p l e t e l y d e s t r o y e d in catB and 
catC, p r o b a b l y b e c a u s e there w e r e fol ios m i x e d up in the i r c o m m o n source . T h e 
new o rde r o f q u e s t i o n s is ident ica l in both m a n u s c r i p t s , excep t for the o m i s s i o n 
of a larger pas sage in catB, wh ich m a k e s it ev ident that cafB c a n ' t have been the 
source for cafC.49 
Due to the c lo se r e l a t i onsh ip of catB and catC, the o m i s s i o n o f catC in the 
cri t ical ed i t ion o f the Taula general in ORL is o f no real i m p o r t a n c e . As a 
c o n s e q u e n c e , G a l m e s ' t ex t is still a b s o l u t e l y u p - t o - d a t e t o d a y . S i n c e it p r e sen t s 
the ve r s ion o f the Tabula generalis that c o m e s c loses t to w h a t Llull w r o t e 
himself , the ed i t ion in ORL p l a y e d a c ruc ia l ro le in the m a k i n g o f the cr i t ica l 
edi t ion in ROL X X V I I . 
T h e cr i t i ca l e d i t i o n in ROL X X V I I 
T h e iden t i f i ca t ion o f t w o di f ferent Lat in r e d a c t i o n s o f the Tabula generalis 
was o n e o f the first and m o s t i m p o r t a n t r e su l t s o f m y ed i to r ia l w o r k wi th the 
m a n u s c r i p t s . W h e n it c a m e to the cons t i t u t i on o f the cr i t ica l tex t , the c ruc ia l 
ques t ion w a s w h e t h e r to c h o o s e lat. / o r lat. LIas a textual bas i s for the ed i t ion , 
or to c o m p i l e a n e w hybr id text from both v e r s i o n s . All th ree poss ib i l i t i e s w e r e 
c lear ly q u e s t i o n a b l e : 
T o opt for lat. / a s a ba s i s and to ban all the lat. / / v a r i a n t s into the cr i t ica l 
appara tus wou ld have been t a n t a m o u n t to c o p y i n g a c l u m s y Latin t rans la t ion full 
of m i s t akes . O n the o the r hand , c h o o s i n g lat. II w o u l d have m e a n t to prefer not 
thc or ig ina l bu t a s e c o n d (and thus s e c o n d a r y ) Lat in r edac t i on . If lat. II offered 
an e x c e l l e n t tex t , th i s w o u l d n o n e t h e l e s s h a v e b e e n an op t i on . But s i nce the 
correct ions and reformulat ions in lat. IIare often unneccessary or even mis leading , 
there w a s no j u s t i f i c a t i on for g i v i n g p r e f e r e n c e to the lat. II t ex t in g e n e r a l . 
F inal ly , to c o n s t r u c t a hyb r id text by b o r r o w i n g from both lat. I and lat. II 
manuscr ip ts at p leasure would have a m o u n t e d to compi l ing s o m e t h i n g like a third 
vers ion lat. / / / t h a t w o u l d h a v e been n e i t h e r fish nor fowl . 
T h e critical edi t ion in ROL X X V I I n o w offers a text that a t t empts to avoid 
the pi t fal ls o f all t h r ee poss ib i l i t i e s ou t l i ned a b o v e . I d e c i d e d to c h o o s e the lat. 
I r edac t ion as an edi tor ia l bas i s and to fo l low its text as long as it is a c c u r a t e in 
J ' ' The order of questions in dist. IX seems to have posed serious problems for several copyists. 
It got mi.xed up not only in the source from which caiB and catCwere copied, but also in calB itself 
(where f. 73 was bound in with its verso side in front and in the wrong place) and in four Latin 
manuscripts stemming from Ms. 4180 of the Herzog August Bibliothek in Wolfenbiittel. in which ff. 
208 and 209 had been interehanged (see ROL XXVII , pp. 75* . 77*. and 81*). 
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content and grammat ica l ly tolerable ( somet imes from an exceedingly tolerant point 
of v i e w ) . O n l y w h e r e the lat. / t r ans l a t i on p r o v e d to be def in i t e ly m i s t a k e n , 
co r rup t ed , i n c o m p r e h e n s i b l e or c o m p l e t e l y w r o n g wi th regard to its g r a m m a r , 1 
p re fe r red the c o r r e s p o n d i n g /at. /! va r i an t . T h e C a t a l a n ed i t ion and the catA 
manusc r ip t were used as a cor rec t ive t h roughou t the ent i re text , and in border l ine 
cases I tr ied to c h o o s e the Lat in var ian t that c o r r e s p o n d s be t te r wi th the Ca ta l an 
text. T h e cr i t ical a p p a r a t u s offers all the va r i an t r e ad ings o f the lat. / / r e d a c t i o n 
and , w h e r e v e r the lat. // v e r s i on a p p e a r s in the text itself, the r e s p e c t i v e lat. L 
variant . In addi t ion, it frequently presents the Cata lan word ing o f a certain phrase , 
e i the r to d e m o n s t r a t e that the Lat in va r i an t c h o s e n in the text c o r r e s p o n d s wi th 
the C a t a l a n ve r s ion or to s h o w that the C a t a l a n ve r s ion differs f rom its Lat in 
t r ans l a t ion . As the c h o i c e b e t w e e n lat. / a n d lat. / / v a r i a n t s w a s of ten a m a t t e r 
of opin ion , it would be advisable for readers s tr iving to find out the exact mean ing 
o f a p a s s a g e to c o n s u l t the c r i t ica l a p p a r a t u s even m o r e ca re fu l ly than in o the r 
w o r k s o f the ROL ed i t ion . 
T h e cr i t ical Latin text o f the Tabala generali.s in ROL will su re ly d i s a p p o i n t 
c lass ica l ph i lo log i s t s and o the r a d m i r e r s of the beau t ies o f the Latin l anguage . It 
is not beaut i ful . Wi th respec t to the qua l i ty of its Lat in , it t akes not on ly one but 
even t w o s t eps b a c k w a r d s , b e h i n d the fo rmer e d i t i o n s and b e h i n d the lat. LL 
r edac t i on . But in th is c a s e , m o v i n g b a c k w a r d s m e a n s m o v i n g c l o s e r to R a m o n 
Llttll. T h e cr i t ical text m a y not be beau t i fu l , it m a y e v e n l eave s o m e t h i n g to do 
for a g r e y - h a i r e d Lat in t e a c h e r ' s red c o r r e c t i o n pen . Ye t it b r e a t h e s the a i r o f 
L l u l L s s u r r o u n d i n g s a n d ref lec ts the s o u n d o f his C a t a l a n m o t h e r t o n g u e . 
Append ix 
In the list o f Lat in m a n u s c r i p t s of the Tabitla generalis in ROL X X V I I , the 
codex from A u g s b u r g , S taa t s - und S t ad tb ib l io thek , 4° C o d . 63 ( X V ) , is m i s s i n g . 
It has been de sc r ibed by W o l f G e h r t in: Handschriftenkataloge der Staats- und 
StadthibliothekAugsburg, vol . VI ( W i e s b a d e n : Har ras sowi tz , 1999) , pp . 122-124 . 
A br ief desc r ip t ion is a l so ava i l ab le on the internet in the Rainon Llull Database 
of the Universitat de Barcelona. 
The Tabula generalis covers ff. 93r-161r , of wh ich ff. 95v-104v are blank. T h e 
text is i n c o m p l e t e : it b r e a k s off in the m i d d l e o f f. 95 r in the c o u r s e o f t he 
d e s c r i p t i o n o f the s e c o n d f igure in d is t . I, 2 , and then c o n t i n u e s wi th the last 
pa rag raph of dist . IV which n o r m a l l y fo l lows the tabula. T h e ftfth d i s t inc t ion is 
c o m p l e t e . 
T h e m a n u s c r i p t p r e s e n t s the text o f the lat. IL r edac t i on o f the Tabula 
generalis. 
Viola T e n g e - W o l f 
R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t , F r e i b u r g 
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R E S U M 
Aques t ar t ic le r epassa la t rad ic io m a n u s c r i t a de Tabula generalis, c o m e n c a n t 
per la q u e ser ia una ve r s io c a t a l a n a o r i g i n a l , de la qual es van fer d u e s 
t r aducc ions / r edacc ions l la t ines , i a m b una segona r edacc io ca ta lana q u e hav ia de 
ser en par t r e t r adu tda del text llati. L lavors repassa les dues ed ic ions l la t ines , de 
Proaza (Valenc ia , 1515) i Sa lz inger (NLOGV, 1729), donan t exemple s de c o m els 
edi tors rev i sa ren el text de Ia Tabula generalis. F ina lmen t , desp res de d iscut i r la 
relacio entre els tres manuscr i t s ca ta lans i d ' a s ses so ra r Fed ic io crit ica d'' ORL X V I , 
expl ica e ls c r i t e r i s pe r a la c o n s t i t u c i o del nou tex t c r i t ic llati de ROL X X V I I . 
